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I.Ulusal Okul Kütüphaneciliği Kon­
feransı
Okul Kütüphanecileri İstanbul Grubu 
tarafından 5 Temmuz 2003 tarihinde 
Özel Amerikan Robert Lisesi’nde “1. 
Ulusal Okul Kütüphaneciliği Konfe­
ransı” düzenleneceği bildirildi. İletişim 
için, Ayşe Yüksel Tel: 0212 359 24 43 
Fax: 0212 257 21 46
ve Osman Torun Tel: 0212 351 00 60.
10. Internet Haftası Hazırlıkları
Bu yıl 7-20 Nisan tarihlerinde kutlana­
cak olan “İnternet Haftası” etkinlikle­
rinde kapsamlı yenilikler olduğu bildi­
rildi. www.intemethaftasi.org.tr adre­
sinden alman bilgilere göre, 500.000 
afiş dağıtılmasının hedeflendiği, özel­
likle Kars ve ■ Samsun’da hazırlıkların 
yoğunlaştığı, Türk Dil Kurumu ve In­
ternet Kurulu ile ortak bir ‘e-Türkçe’ 
konulu panel hazırlığı, ‘Çiftçiye İnter­
net Kampanyası’ hazırlığı, Anadolu’yu 
dolaşacak bir ‘Bilişim Konvoyu’ hazır­
lığı, ‘Türkiye’de Internet’in 10 Yılı’ 
panel hazırlığı içinde olunduğu öğre­
nilmiştir. Ayrıca ulusal boyutta örgüt­
lenme, e-Türkiye çalışmalarında sivil 
toplumun rolü, e-Türkiye için eylem 
planı ve internet haftası etkinlikleri ko­
nulu web forumlar düzenlenmiştir.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sa­
yısal Müzik Kütüphanesi Çalışmala­
rı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mer­
kez Kütüphanesi bünyesinde 2002 yılı 
sonuna doğru başlatılan ve gelişerek 
devam eden sayısal müzik kütüphanesi 
projesi hakkında yapılan son açıklama­
da, proje amacının, ses kayıtlarından 
ve notalardan oluşan bir müzik kolek­
siyonu oluşturmak, bu koleksiyonu 
elektronik ortamda dinleme ve izleme 
olanağını sağlamak, koleksiyona uzak­
tan erişim imkanı sağlamak ve böylece 
sanat eğitimcilerine, alanındaki büyük 
ustaların yapıtlarını dinleyip inceleme 
olanağı sunmak, derslerde sınırlı ola­
naklarla sürdürülen çözümleme çalış­
malarına öğrencilerin daha fazla za­
man ayırmasını sağlamak olduğu ifade 
edilmiştir.
Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 
Yeniden Açıldı
Uzun bir süredir tadilatta olan Adnan 
Ötüken İl Halk Kütüphanesi 13 Mart 
2003 tarihinde Kültür Bakanı Doç. Dr. 
Hüseyin Çelik, Kütüphaneler Genel 
Müdürü Dursun Öztürk, diğer yetkili­
ler ve kalabalık bir meslektaş toplulu­
ğunun katıldığı törenle açıldı. Yeni ha­
liyle okuyuculara daha modem ve hız­
lı bir hizmet vereceği belirtilen kütüp-
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hanenin açılış töreninde, Kültür Baka­
nı Çelik bir konuşma yaptı.
Akademik Bilişim Konferansı
Ülkemizin önemli bilişim etkinlikle­
rinden biri olan Akademik Bilişim 
Konferansı (AB’03), 3-5 Şubat 2003 
tarihlerinde, Çukurova Üniversite­
sinin ev sahipliğinde Adana’da ger­
çekleştirildi. Bu yıl beşincisi düzenle­
nen konferansa toplam 1404 kişi katıl­
dı.
Konferansta e-kütüphanecilik otu­
rumları kapsamında 23 sunum yapıldı; 
ayrıca bir eğitim semineri, bir çalıştay, 
üç bildiri oturumu ve bir panel yer al­
dı.
Geniş bir katılımın yanısıra başarılı 
organizasyonu ile dikkat çeken konfe­
ransa ait sonuç raporları raporlar adre­
sinden incelenebilir. .
Anglo-Amerikan Kataloglama Ku­
ralları Kitabı’nın (AACR) Yeni Ver­
siyonu
Anglo Amerikan Kataloglama Kuralla­
rı (AACR) kitabinin 2.basımın Ameri­
kan Kütüphane Demeği (ALA), Kana­
da Kütüphane Demeği (CLA) ve İngi­
liz Kütüphane ve Enformasyon Profes­
yonelleri Odası (CILIP) ortaklığıyla 
Eylül 2002’de yayımlandığı bildirildi. 
AACR2’de çok önemli değişiklikler 
yapıldığı bunların kabaca; kartografik, 
elektronik ve süreğen yayınlar ile ilgili 
gözden geçirme ve günlemeler, metin­
de geçen 100’den fazla maddede deği­
şiklik, indeksin tamamiyle gözden ge­
çirilmesi, sayfaların takılıp çıkartabil­
diği kullanımı kolay koruyucu cilt, ola­
sı yeni basımlarla kolay bütünleşecek 
bölüm numaralandırması ve ana metin­
den daha kolay ayırdedilen örnekleme­
ler olarak özetlenebildiği kitabın basılı 
ya da elektronik versiyonundan satın 
alınması için 00-1-866-746-7252 nu­
maralı telefonla temasa geçilmesi, ya 
da anılan kuruluşların web sitelerine 
bakılması önerilmektedir.
Ankara Anıttepe Lisesi Kütüphanesi 
Zenginleştiriliyor
Anıttepe Lisesi Okul Aile Birliği Yö­
netim Kurulu tarafından okul kütüpha­
nesinin etkin kullanımını sağlayarak 
kütüphane kullanım oranını yükselt­
mek amacı ile kaynak zenginleştirmesi 
çalışmalarına başlandığı, bu bağlamda; 
kitap, dergi, roman vb. kaynakların 
sağlanmasına çalışıldığı bildirildi. İrti­
bat için Anıttepe Lisesi Okul-Aile Bir­
liği Yönetim Kurulu adına Filiz Şahin 
ile temas kurulması gerekiyor.
Best Seller Tuzağıyla Okuyucular 
Yanıltılıyor
Özgür ve Bilge dergisinin Şubat sayı­
sında yer alan ve Fatma Özten tarafın­
dan hazırlanan dosyaya göre, kitaplar 
da artık bir ticarî ürün olarak görülme­
ye başlandı. Dergiye göre bunun en 
açık göstergesi kitapların içeriklerin­
den çok, kitabın kendisi dışında gelişen 
olaylarla gündemde oluşu ve kitabın 
her fırsatta “best seller,” yani “çok sa­
tan” olarak adlandırılması.
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“Best seller” kavramının bir kitabın 
çok satan ve çok okunan olmasından 
çok, okuyucunun beğenilerini yönlen­
diren dış etkenleri ifade ettiğini belir­
ten uzmanlar, özellikle medyanın bu 
konuda çok ciddî bir yönlendirmesi ol­
duğunu söylüyor. “Önceden, kânaat 
üstatları dediğimiz edebiyat büyükleri 
bir kitabı önerirlerdi. Yani konunun uz­
manları bir kitabı okuyor ve tavsiye 
ediyordu. Bu sağlıklı bir süreçti. Ama 
ne zaman ki yazılı medya yerini görsel 
medyaya bıraktı; iş çığırından çıktı” 
diyen uzmanlara göre kitaplar bu yolla 
“ticarî bir ürün,” okuyucu ise bir “tüke­
tici” konumuna getirilmekte. Bu süreç­
te çıkacak olan kitap, adım adım rek­
lam kampanyalarıyla tanıtılıyor ve 
okuyucu bu yönde şartlandırılıyor. 
Böylece kitap çıkmadan belirli bir oku­
yucu miktarı da garantilenmiş oluyor. 
Kitabın piyasaya sürülmesiyle de best 
seller listelerinde boy boy yer veriliyor. 
Yapılan reklam kampanyaları insanla­
rın duygularını etkiler özellikte ve 
“Ben de alayım” psikolojisiyle bu ki­
tapları almaktalar. Reklam stratejile­
rinde yazarın çokça polemiğe girmesi 
de satışları artıran ayrı bir etken olarak 
görülüyor. Bir yazar görsel açıdan 
medyaya ne kadar çok malzeme veri­
yorsa, hitabetiyle polemik üretebiliyor­
sa o ölçüde kendisinin ve kitabının rek­
lamını yapıyor. Böyle davranan yazar­
lar ve kitaplarına yazılı ve görsel med­
yada daha çok yer veriliyor. Bu gün 
medyada gördüğümüz ve best seller 
etiketiyle sunulan kitapların dışında 
pek çok kitabın çok sattığı gerçeği de 
var. Bazı yazarlar veya yayıncılar, 
medya desteği olmaksızın da kitapları­
nın büyük ilgi gördüğünü söylüyorlar.
Onlara göre ülkemizde hâlâ bilinçli 
okuyucu var ve bu okuyucular bilerek 
ve inceleyerek kitap seçimi yapıyorlar.
Bilgi Toplumu Dünya Zirvesi Ha­
zırlıkları
Aralık 2003’te Cenevre’de toplana­
cak olan Bilgi Toplumu Dünya Zirvesi 
(World Summit on the Information So­
ciety) Hazırlık Komitesi 17-28 Şubat 
2003 tarihinde toplandı. IFLA yöneti­
cileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşla­
rının katılımı ile gerçekleşen toplantıda 
hazırlanan rapora göre, Aralık’tâki Zir- 
ve’de yayımlanması planlanan ‘Dekla­
rasyon ve Aksiyon Planı’ içinde kütüp­
hanelerin rolünü daha da öne çıkart­
mak için anlaşmaya varıldı ve görev 
dağılımı yapıldı. İkinci Hazırlık Top­
lantısında ise küresel bilgi toplumu- 
nun adaletli gelişimi için kütüphanele­
rin katkısını arttırma yolunda düşünce 
üretilmesi kararlaştırıldı. Rapor hak- 





Gaziantep’in İslahiye İlçesi Kırıkçalı 
Köyü İlköğretim Okulu’nda resmi ya­
zışmalar, yıllık plan hazırlığı, evrak ar­
şivi, eğitici CD kullanımı, internet 
araştırmaları vb. konular için acilen bir 
bilgisayara gereksinim duyulduğu bil­
dirilmekte; yazıcı ve tarayıcı ile bilgi­
sayar parçalarından oluşmuş bir bilgi­
sayar ya da elde bulunan bilgisayar
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parçalarının bağışlanması istenmekte­
dir. İlgilenenler için isim, bağlantı ad­
res ve telefonları, Şıhmehmet KOÇ, 
Kırıkçalı İlköğretim Okulu, Müdür 




Bilimsel Elektronik Yayınlar Web Si­
tesi
Bilimsel elektronik yayınlar konusun­
da bilgi almak için http://in- 
fo.lib.uh.edu/sepb/sepr.htm adresine 
bakılabilir^.
Düşünce Özgürlüğü ve Modern Kü­
tüphaneler Konferansı
Sırbistan Milli Kütüphanesinin öncü­
lüğü ve Belgrad’da bulunan çeşitli kü­
tüphane ve akademik kuruluşların des­
teğiyle 10-12 Nisan 2003 tarihinde 
“Düşünce Özgürlüğü ve Modern Kü­
tüphaneler” konulu uluslararası bir 
konferans düzenlenecektir. Konferan­
sın alt başlıklarının, bilgiye erişim öz­
gürlüğü, bilgiye erişim özgürlüğünün 
riskleri, sansür ve otosansür, özgür ve 
demokratik bir toplum oluşumunda kü­
tüphanelerin sosyal sorumluluğu, dü­
şünce özgürlüğünü koruyan kuruluşlar 
olarak kütüphanelerde etik kurallar 
olarak belirlendiği konferansın iletişim 
adresleri, Dr. Aleksandra VraneK - alv- 
ranes@eunet.yu ve Injac Vesna - in- 
jac@nbs.bg.ac.yu
Emeklilik
Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokü­
mantasyon Daire Başkanı Pınar Erzu- 
rumluoğlu ile Kültür Bakanlığı Kütüp­
haneler Genel Müdürlüğü kütüphane­
cilerinden Ayşe Yiğiter emekli olmuş­
lardır. Değerli meslektaşlarımıza yeni 
yaşamlarında başarı ve mutluluklar di­
liyoruz.
ISBN 13 Haneye Çıkıyor
Uluslararası Standartlaşma Örgütü 
(ISO) tarafından ISBN’in (Uluslararası 
Standart Kitap Numarası) 10 haneden 
oluşan numarasını 13 haneye çıkarma 
çalışması yapıldığı bildirildi. Ayrıntılı 




10. Uluslararası Kırım Konferansı bu 
yıl 7-15 Haziran tarihlerinde, Modem 
Dünya’da Kütüphane ve Bilgiye Eri­
şim: Bilim, Kültür ve Eğitimin Sayısal 
Kaynakları (Library and Information 
Availability in the Modern 
World: Digital Resources of Science, 
Culture and Education) temasıyla top­
lanacak. Konferans hakkında ayrıntılı 
bilgi, http://www.iliac.org/ adresinden 
alınabilir.
Kitap İsteği
Diyarbakır’ın Silvan İlçesindeki Gazi
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İlköğretim Okulu’na kütüphane kurul­
masının hedeflendiği, 2000’i aşkın öğ­
rencinin eğitim gördüğü okula eski de 
olsa okunabilen kitap, dergi ve ansiklo­
pedi tarzında yayın toplanmaya çalışıl­
dığı bildirildi. İlgilenler için bağlantı 
adresi ve telefonlar, Gazi İlköğretim 
Okulu Silvan/DİYARBAKIR, Okul 
Telefonu: 0 412 711 51 31, 0544 284 
8481. Sorumlu kişiler, Neslihan İsken­
der ve Feza Özkan.
Kitap Yasaklamaları
Türkiye’de, 2002 yılında bir yandan 
AB’ye uyum konusunda kapsamlı de­
mokratikleşme yasaları yürürlüğe ko­
nulurken diğer yandan da kitap yasak­
lama ve toplatma kararları devam etti. 
20 kitabın yasaklandığı 2002 yılında 
kitaplardan birinin “imhasına” karar 
verilmesi üzerine harekete geçen mağ­
dur yazarlar ve yayınevleri “ahlaki ki­
tap” tartışmasını başlatmaya hazırlanı­
yor. İnsan Hakları Derneği’nce hazırla­
nan “2002 İnsan Hakları İhlalleri Ra­
porumda yer alan bilgilere göre, 2002 
yılında, yurt genelinde toplam 20 kitap 
toplatıldı. Kitaplardan, 5’i “genel ahla­
ka uygun olmadığı” ve “halkın ar ve 
duygularını rencide ettikleri” gerekçe­
siyle toplatılırken, bir çok kitap için de 
“bölücülük propagandası” suçlaması 
yöneltildi. Enis Batur’un yazdığı “El­
ma” adlı roman, “halkın ar ve haya 
duygularını rencide ettiği” gerekçesiy­
le İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nce 
toplatıldı. Kütahya Belediyesi tarafın­
dan yayımlanan ve evlilerin İslamiyet 
kuralları doğrultusunda yaşamalarını 
öneren, “Evlilik Rehberi” adlı kitap 
Sulh Ceza Mahkemesi’nce; Fransız ya­
zar Serge Bramly’nin yazdığı “Yatak 
Odasında Terör” romanı, “genel ahlaka 
aykırı olduğu” gerekçesiyle İstanbul 
Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla topla­
tıldı. Yasaklanan ve toplatılan kitapla­
rın yanı sıra, mahkemeler “kitap imha­
sı” kararı da aldı. Ayrıntı Yayınları’nca 
yayımlanan, Dragan Babiç’in yazdığı 
“Son Sürgün” adlı roman İstanbul 
DGM tarafından önce toplatıldı. Mah­
keme daha sonra, söz konusu romanın 
“imhası ve müsaderesine” karar verdi. 
İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi tarafın­
dan “halkın ar ve haya duygularını ren­
cide ettiği gerekçesiyle” toplatılması 
kararı verilen Metin Üstündağ’ın “Pa­
zar Sevişgenleri” kitabı ise yazarın aç­
tığı karşı dava sonucu tekrar kitapçılar­
da yerini alabildi.
Yıl boyunca bir çok kitap da “bölü­
cülük propagandası yapıldığı” ve “ya­
sadışı örgüte yardım yataklık ettiği” 
gerekçesiyle toplatıldı. Ömer Asan’in 
yazdığı “Pontus Kültürü” adlı kitap ile 
Jonathan C. Randal’ın yazdığı “Bunca 
Bilgiden Sonra Ne Bağışlaması-Kür- 
distan İzlenimlerim” adlı kitap, “bölü­
cülük propagandası” içerikli oldukları 
gerekçesiyle İstanbul DGM tarafından 
toplatıldı. İbrahim Cihan’in yazdığı 
Umut Yayınevi’nce yayımlanan “İmra- 
lıya Uzanan Yol” ve “Direnme Ruhunu 
Yaşatmaya Hazır Ol”; İsveç’te yaşayan 
Kürt yazar Malmisanij’in yazdığı “İlk 
Legal Kürt Öğrenci Derneği” adlı kitap 
da İstanbul DGM tarafından toplatıldı. 
Peri Yayınları’nca yayımlanan E. Coş- 
kun’un yazdığı “Acının Dili Kadın”; 
Necdet Buldan’ın yazdığı ve Pencere 
Yayınları tarafından basılan “Savaş’a 
Mektuplar” adlı kitapların da İstanbul
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DGM tarafından “kitapta bölücülük 
propagandası yapıldığı” gerekçesiyle 
toplatılmasına karar verildi. ABD’li 
yazar Margaret Kahn’ın yazdığı Avesta 
Yayınları’ndan çıkan “Cinlerin Çocuk- 
ları-Kürtlerin ve Ülkelerinin İzinde” 
adlı kitap İstanbul DGM tarafından 
toplatıldı. Mehmet Bayrak’m yazdığı 
“Kürt Müziği, Dansları ve Şarkıları” 
ile “Geçmişten Günümüze Kürt Kadı­
nı” adlı kitapları ise Ankara DGM tara­
fından toplatıldı. Selma Koçiva’nın 
yazdığı “Lazona-Laz Halk Gerçeği” ve 
Cihan Aktaş’ın yazdığı “Bacıdan Ba­
yana İslamcı Kadının Kamusal Alan 
Tecrübesi” adlı kitaplar İstanbul DGM 
tarafından toplatıldı. Ankara Barosu 
avukatlarından İbrahim Açan’in yazdı­
ğı “Burada Hukuk Geçmez” adlı kitap 
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık 
edildiği” iddiasıyla 7 Ocak günü Anka­
ra DGM S avcılığı’nın kararıyla topla­
tıldı. Mustafa Balbal’m yazdığı, Doz 
Yayınları’nca çıkarılan “Ararat’taki 
Esir General-Kan Çiçekleri” adlı kita­
bı, “bölücülük propagandası yapıldığı” 
gerekçesiyle İstanbul DGM tarafından 
toplatıldı. Peri Yayınları’nca yayımla­
nan H. Beysülen’in yazdığı “Der- 
sim’de Alevilik” adlı kitap, Eksen Ya­
yınlarınca çıkarılan “Zor Dönemin 
Devrimcileri Habip ve Ümit” adlı kitap 
İstanbul DGM tarafından toplatıldı.
Kültür Bakanlığı’na Atama
3 Kasım 2003 Milletvekili Erken Ge­
nel Seçimleri’nin ardından kurulan 58. 
Cumhuriyet Hükümeti’nde Kültür Ba- 
kanhğı’na Adalet ve Kalkınma Partisi 
Van Milletvekili Doç Dr. Hüseyin Çe­
lik atanmıştı. 09 Mart 2003 tarihinde 
yenilenen Siirt seçimleri sonucunda 
59. Cumhuriyet Hükümeti’nin kurul­
masıyla da,
Kültür Bakanlığı’na Adalet ve Kal­
kınma Partisi İsparta Milletvekili Er­
kan Mumcu atandı.
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Ge­
nel Müdürlüğü’ne Atama
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü’ne, Adnan Menderes Üni­
versitesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Dursun Öztürk atandı.
1955 Erzurum (Oltu) doğumlu olan 
Öztürk, ilk ve ortaöğrenimini Aydın 
Nazilli’de tamamladı. 1980 yılında Ha­
cettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun 
oldu, aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversite­
si Merkez Kütüphanesi’ni kurmak üze­
re görevlendirildi. Haziran 1993’e ka­
dar bu görevde kalan Öztürk, daha son­
ra Adnan Menderes Üniversitesi Kü­
tüphane ve Dokümantasyon Daire Baş- 
kanllğı’na atandı. Bu iki üniversitenin 
kuruluş ve gelişiminde önemli katkı­
larda bulundu. Adnan Menderes Üni- 
versitesi’nde Kütüphane ve Doküman­
tasyon Daire Başkanlığı’nın yanısıra, 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlı­
ğı, Genel Sekreter Yardımcılığı, İdari 
ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Perso­
nel Daire Başkanlığı gibi çeşitli idari 
görevleri de üstlenen Öztürk, Aydın 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekoku­
lu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sağlık 
Programı’nda “Tıbbi Dokümantasyon” 
ve “Tıp Kütüphanesi” dersleri de verdi. 
Öztürk’ün Türk dili ve edebiyatı ala-
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nında yüksek lisansı ve eğitim bilimle­
rinde pedagojik formasyonu bulun­
maktadır.
04.02.2003 tarihinde Kültür Bakan­
lığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne 
atanan Öztürk, evli ve iki çocuk baba­
sıdır.
Öztürk’e bu zor görevinde başarılar 
diliyoruz.
Kütüphane Soygun Girişimleri
Camilerde yoğunlaşan soygun girişim­
leri kütüphanelere de sıçradı. Depola­
rında değerli yazmalar bulunan Süley- 
maniye ile Nuruosmaniye kütüphane­
leri ile personelsizlik ve tadilat gerek­
çesiyle kapalı olan Eyüp İsmihan Sul­
tan Çocuk Kütüphanesi’ne yönelik 
soygun girişimleri başarısızlıkla so­
nuçlandı.
Liselere Bilgi Erişim Dersi
Lise 1. sınıflara, seçmeli ‘’Bilgi Erişim 
ve Araştırma Teknikleri” dersi konul­
du. Derste, bilgi, bilgi tarihi, bilim tari­
hi, bilimlerin sınıflandırılması, fiziksel 
bilimler, toplum bilimleri ve yaşam bi­
limleri konuları ele alınacak. Konular 
işlenirken, bilgi hırsızlığı, kopyacılık, 
yalancılık, sahtecilik gibi konular aka­
demik dürüstlük çerçevesinde 
değerlendirilecek. Dersler okul kütüp­
hanesinde ve bilgisayar laboratuvarla- 
rında işlenecek. Haftada 2 saat süreyle 
verilmesi planlanan derslerde öğrenci­
lere araştırmayı alışkanlık haline getir­
me, yeni teknolojileri kolaylıkla algıla­
yabilirce ve kullanabilme, keşfedici, 
eleştirel ve yapıcı düşünce becerisi ka­
zanma, soru sorma, gözlem yapma ve 
yargılara vararak bilimsel düşünme be­
cerisi kazanma, toplanan verileri yo­
rumlama, karşılaştırma ve eleştirme 
becerisi kazanma, bilimsel araştırma 
sonuçlarını karşılaştıkları çeşitli göz 
lem, sorun ve düşünceleri açıklamada 
kullanma, akademik dürüstlük ilkeleri­
ne uygun davranma ve bunu alışkanlık 
haline getirme becerilerinin kazandırıl­
ması hedefleniyor.
Bilgi Erişim ve Araştırma Teknikle­
ri dersi ile okul kütüphanelerinin daha 
işlevsel hale gelmesi de hedefleniyor. 
Dersler, kütüphanelerde işlenecek. 
Konuya göre bilgisayar laboratuvarın- 
dan da yararlanılacak. Öğretmen ve 
kütüphaneci, okul kütüphanesinde bu­
lunan tüm kaynakları öğrencilere tek 
tek tanıtacak ve nasıl kullanacaklarını, 
ne tür bilgiler edinebileceklerini açık­
layacak. Teorik bilgiler öğrencilere uy­
gulamalı olarak anlatılacak. Ders işle­
nirken öğrencilerin aktif olması, bilgi­
ye kendilerinin ulaşabilmesi için ödev 
ve proje gibi çalışma yöntemleri kulla­
nılacak. Bu kapsamda, öğrencilere iki 
proje çalışması yaptırılacak. Ayrıca, 
konuların özelliğine göre tartışma, 
beyin fırtınası, gözlem, deney, gösteri, 
soru-cevap, görüşme, örnek olay, 
rol oynama gibi yöntem ve teknikler 
kullanılacak. Ünitelerdeki konular 
doğrultusunda bilgi ve belge merkezle­
rine geziler düzenlenerek, öğrencilerin 
bu merkezleri kullanmaları ve edindik­
leri bilgi ve becerileri uygulamaya ge­
çirmeleri sağlanacak.
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Mahatma Gandhi’nin Eserleri
Hindistan’ın ünlü düşünür ve siyaset 
adamı Mahatama Gandi’nin 100 ciltte 
toplanan bütün eserleri, Hindistan Bü­
yükelçiliği tarafından milli Kütüpha- 
ne’ye hediye edildi.
“The Collected Works of Mahatma 
Gandhi” ismiyle İngilizce olarak ya­
yınlanan eserin Milli Kütüphane’ye 
hediye edilmesiyle, Hindistan ile Tür­
kiye arasındaki kültür alışverişinin 
güçlendirilmesi amaçlanıyor. Konu ile 
ilgili olarak bilgi veren Milli Kütüpha­
ne Başkanı Tuncel Acar, bundan sonra 
her iki ülke kütüphaneleri tarafından 
yayınlanan eserlerin karşılıklı olarak 
gönderileceğini söyledi. Gandhi’ nin 
tüm çalışmalarının toplandığı eserin, 
araştırmacılar için iyi bir kaynak oldu­
ğunu belirten Acar, iki ülke arasında, 
kitap ve kütüphaneler yoluyla, kültürel 
anlamda işbirliği yapılmasını destekle­
diğini ifade etti. Hindistan Büyükelçisi 
Aloeke Sen tarafından bağışlanan eser, 
araştırmacıların kullanımına açıldı.
Makale Veri Bankası
Türkiye’nin online makale bankası 
makalem.com’un üye sayısının 5.000’i 
aştığı, üyelerin yüzde 48’ini bankacı­
lar, yüzde 30’unu öğrenci ve akademis­
yenlerin oluşturduğu bildirildi. Finans 
sektörüne bilgi desteği sağlamayı 
amaçlayan sitedeki makale sayısının 
ise 2.200’e yaklaştığı, makalelerin top­
lam okunma sayısının 24.000’in üze­
rinde olduğu ifade edilmekte. Alanla­
rında uzman kişilerin kaleminden çı­
kan makalelerin üye olanlarca herhan­
gi bir bedel ödenmeden okunabilmekte 
olduğu site içeriğinin ücretsiz sunul­
masında en büyük etkenin akademis­
yen ve öğrencilerin gösterdikleri bü­
yük ilgiden kaynaklandığı bildirilmek­
tedir.
Olağanüstü Hal Gazileri İçin Sesli 
Kitaplık
Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon 
ve Bakım Merkezi bünyesindeki kü­
tüphanede görme engelli Olağanüstü 
Hal Bölgesi gazilerimiz için sesli ki­
taplık kurulması planlanmaktadır. Bu 
konudaki görüş ve önerilerinizi bildir­
meniz için pelinoga@hotmail.com 
adresine yazabilirsiniz.
Okul Kütüphanelerine Kitap Topla­
ma Kampanyası
TED Ankara Koleji Vakfı tarafından 25 
Kasım 2002 tarihinde başlatılan “Tür­
kiye’nin geleceğine inanıyoruz” baş­
lıklı kitap bağış kampanyası çerçeve­
sinde toplanan materyallerin, bağış is­
teğinde bulunan okullara dağıtılmaya 
başlandığı bildirildi. Vakıf yetkililerin­
ce, kitap bağışı kampanyasının Türk 
Eğitim Demeği’nin kuruluşunun 75. 
yılı nedeniyle gerçekleştirilecek olan 
ve Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi, 
başarılı 750.000 öğrenciye eğitim des­
teği verilmesini hedefleyen “Düşleri 
Silinmesin” burs ve yardım kampanya­
sı bünyesinde sürdürülmesinin planla­
dığı belirtildi.
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Öğrenciler Kütüphanelerden Yarar­
lanmasını Bilmiyor
Adana’da kütüphanelerden en çok öğ­
rencilerin yararlandığı, ancak ödev 
yapmak için kitap alan öğrencilerin, ki­
taplara zarar verdiği belirtildi. Adana İl 
Kütüphane Müdürü Kayhan Sarıca, 
yaptığı açıklamada, kütüphanede yak­
laşık 35 bin kitap bulunduğunu, yıllık 
ortalama ziyaretçi sayılarının 85 bine 
ulaştığım, bunların büyük çoğunluğu­
nun da ödev yapmak için gelen öğren­
ciler olduğunu söyledi. Okurların, al­
dıkları kitapları getirmek konusunda 
genellikle hassas olduğunu belirten Sa­
rıca, ancak kitap alan bazı kişilerin 
yanlış adres vermesi nedeniyle geri ge­
tirilmeyen kitapların takibini yapmakta 
zorlandıklarını söyledi. Sarıca, “Bazı 
durumlarda ikametgah belgesi bile isti­
yoruz. Aldığı kitabı geri getirmeyen ki­
şiden, kitabın yenisini almasını ya da 
parasını ödemesini talep ediyoruz” de­
di. En büyük sorunlarının, kitabın sağ­
lıklı kullanılmaması olduğunu belirten 
Sarıca, “Maalesef, kitabın değerini bil­
meyen bir toplumuz. Bizden sonra ay­
nı kitabı birçok kişinin daha okuyabile­
ceğini dikkate almıyoruz. Buraya ödev 
yapmak için gelen öğrenciler, (benim 
yaptığım ödevi başkası yapmasın) di­
ye, kitapların sayfalarını koparıyorlar” 
dedi.
Paha Biçilemeyen Bach ve Mozart 
Plakları Yozgat Kütüphanesinde
Almanya’da uzun yıllar işçi olarak ça­
lışan Yozgatlı Feramin İlbaş, Alman 
eşinden miras kalan 117 kitap ile dün­
yaca ünlü bestecilere ait 93 plaktan 
oluşan koleksiyonunu, Yozgat İl Kültür 
Müdürlüğü’ne bağışladı. Yozgat’ın 
Çandır ilçesinde yaşayan Feramin İl­
baş, eserleri satın almak için kendisine 
yüksek miktarda para teklif edildiğini 
ancak teklifleri kabul etmeyerek ço­
cukların faydalanması için Kültür Mü­
dürlüğü’ne bağışlamak üzere Yozgat 
Vaalliği’ne başvurduğunu söyledi. 
Eserleri teslim alan Yozgat İl Kültür 
Müdürü Salime Doğan Uyar ise, bağış­
lanan eserleri incelettirdiklerini belirtti 
ve eserlerin “hazine” değerinde oldu­
ğunu söyledi. Uyar, “Müzisyen ve ede­
biyatçı öğretmenlerimizle 3 hafta süren 
bir çalışma sonunda kitapların, plakla­
rın ayrımlarını yaptık. Bağışlanan mü­
zik plaklarında; Robert Schumann, Jo­
hann Sebastian Bach, Beethoven, Mo­
zart, Franz Schubert gibi ünlü klasik ve 
opera eserleri var. Kütüphanemiz için 
çok önemli olduğunu düşündüğümüz 
bu eserleri teslim aldık” dedi.
PULMAN Politika Konferansı Ya­
pıldı.
PULMAN Projesi’nde en önemli aşa­
malardan olan PULMAN Politika 
Konferansı Portekiz’in Oeiras kentin­
de 13-14 Mart 2003 tarihlerinde ger­
çekleştirildi. 41 ülkeden 24’ü üst düzey 
politikacı-bürokrat, yaklaşık 200 kişi­
nin katıldığı konferansta “Demokrasi 
ve vatandaşlık”, “Yaşam boyu öğre­
nim”, “Ekonomik ve toplumsal geliş­
me” ve “Kültürel çeşitlilik” konuların­
da 8 resmi sunuş, 12 durum çalışması 
ve 4 çalıştay (workshop) düzenlenmiş­
tir. Konferans sonunda bir de bildirge
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(manifesto) yayımlanmıştır. Toplantıya 
Türkiye’den Tuncel Acar, Doç. Dr. Bü­
lent Yılmaz ve Didar Bayır katılmışlar­
dır.
Rönesans Kütüphane Takvimi
Elektronik ortamda yayımlanan Röne­
sans Kütüphane Bülteni’nde hazırlan­
ması tasarlanan Kütüphane Takvimi 
için eski, ünlü ve güzel kütüphaneler 
aranıyor. Ayrıntı için http://www.rena- 
issancelibrary.com adresine bakılabilir.
TKD Ankara Şubesi Tarafından Pa­
nel Düzenlendi
Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara 
Şubesi tarafından 20 Şubat 2003 tari­
hinde Milli Kütüphane’de “Bilginin 
Yayımı ve Kullanımında Ulusal ve 
Uluslararası Yayınların Tercih Neden­
leri” konulu bir panel düzenlendi. Ko­
nuşmacı olarak AÜ SBF Emekli Öğre­
tim Üyesi Prof. Dr. Korkut Boratav, 
ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Metin Balcı, TÜBİTAK Mü­
hendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi 
Editörü Prof. Dr. Nevin Selçuk ve OD­
TÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Da­
ire Başkanı Prof. Dr. Bülent Karasö- 
zen’in katıldıkları paneli İGEME Kü­
tüphane Müdürü Dr. M. Tayfun Gülle 
yönetti. Uluslararası akademik yayın­
cılıkta gelişmeler ve yayın dili, sosyal 
bilimler-temel ve uygulamalı bilimler 
açısından yayın üretme, nitelikli bilim 
adamı ve kütüphane kullanımı gibi ko­
nuların öne çıktığı panelde, ülkemizin 
gerçeklerinden sözedildi ve geleceğe 
yönelik analizler yapıldı.
TKD Ankara Şubesi’nin 3. Tartışma 
Platformu
Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara 
Şubesi tarafından periyodik olarak ha­
zırlanan tartışma platformunun üçün- 
cüsünün konusu, önümüzdeki Kütüp­
hane Haftası’nın teması olan “Demok­
ratikleşme Sürecinde Kütüphane­
ler” ' konusu ile bağlantılandırılarak, 
“Sivil Toplum Örgütü Olan Kütüpha­
necilik Demeklerinin Demokratikleş­
me Sürecindeki Rolleri Nedir? Ne Ka­
dar Katkı Sağlamaktadır? Mesleki Du­
yarlılığı Ne kadar Yansıtabilmektedir? 
Diğer Sivil Toplum Örgütleri İle Ne öl­
çüde İşbirliği Kurabilmektedir? Der­
nek Üyeleri Dernek Çalışmalarına Ne 
Kadar Katkı Sağlayabilmektedir? Dü­
şünce Özgürlüğü, Demokratikleşme, 
Eğitim, Bilim, Kültür konularına ne 
kadar duyarlıdır?” şeklinde belirlen­
miştir.
Türk Sineması Web Sitesi
Türk sineması hakkında festivaller, 
filmler, afişler, linkler, röportajlar, kim 
kimdir, fotoğraflar, adresler, sinema sa­
lonları ve forumlar dosyaları olan kap­
samlı bir site www.turksinemasi.com 
adresinde açılmıştır.
Türk-Yunan Bilgi Toplumu Forumu
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) öncülü­
ğünde daha önce 1999 ve 2000 yılla-
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rında düzenlenen Türk-Yunan Bilgi 
Toplumu Forumu’nun üçüncüsü, Avru­
pa Komisyonu desteğindeki ISIS pro­
jesi (Information Society Initiative for 
Southeastern Europe) kapsamında, 27­
30 Mart 2003 tarihlerinde Antalya’da 
yapılacak. Konusu “e-Avrupa Perspek­
tifinde e-Yerel Yönetim ve e-Kültür” 
olarak belirlenen forum hakkında 
http://www.turk.internet.com adresine 
bakılabilir.
Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanun Yenilendi
4077 sayılı “Tüketicinin Korunması 
Hakındaki Kanun” un bazı maddeleri 
yenilenerek 14.03.2003 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Yenilenen ka­
nunun bazı maddelerinde; elektronik 
ortamda kullanılmak üzere hazırlanan 
yazılım-ses-görüntü vb. ürünler ‘gayri 
maddi mallar’ olarak tanımlandı, inter­
net ortamındaki satışlar yasa kapsamı­
na alındı, ‘süreli yayınlar’ bölümünde 
promosyon kampanyaları kültür ürün­
leri ile sınırlandırıldı, abonelik işlemle­
rinin tüketici tarafından yazılı olmak 
kaydıyla tek taraflı olarak bitirilme 
olanağı getirildi, garanti süresi 2 yıla 
çıkarıldı.
Vefat
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte­
si Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Aysel Yontar’ın kar­
deşi; Ankara Valiliği İl Kültür Müdür 
Yardımcısı, meslektaşımız Kemal Sev- 
gisunar’ın annesi; Bilkent Üniversitesi 
Kütüphanesi Ödünç Verme Birim Ami­
ri Yurdanur Serin’in ablası; Koç Üni­
versitesi kütüphanecilerinden meslek­
taşımız Derya Soğuksu’nun annesi ve­
fat etmişlerdir. Meslektaşlarımızın acı­
larını paylaşır, başsağlığı dileriz.
Webpage Geliştirme Grubu’nun 
Web Sayfası
Webpage geliştirme grubunun web 




Yedi Bölge Oyuncularının Web Site­
si Kuruldu
1985 yılında İstanbul Üniversitesi Ede­
biyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölü­
mü öğrencileri tarafından kurulan ve 
18 yıldır aralıksız tiyatro yapan Yedi- 
bölge Oyuncuları’nm web sitesi kurul­
du. Adres, http://www.yedibolge.org
